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ABSTRACT 
 
Munawaroh, Zunaidatul. 2015. Improving Learning Natural Materials and 
Impacts of Natural Events Through Scramble Learning Model with 
Experiments Class V SD 3 Cendono Dawe Kudus. Primary School 
Teacher Education Faculty of Teacher Training and Education Muria 
Kudus University. Supervisor (1) Drs. Sucipto, M.Pd. Kons., (2) Yuni 
Ratnasari, S.Si, M.Pd. 
 
Keywords: Learning Achievement Science, Nature and Impact of Events, 
Scramble Learning Model, Experiment. 
 
This classroom action research aims to describe the application of 
scramble learning models that have been modified with experimentation. This 
study also aims to improve student learning achievement in science subjects 
material natural events and their impact on class V SD 3 Cendono Dawe Kudus. 
Learning achievement is a change that can be seen in terms of cognitive, 
affective, and psychomotor. The scramble learning model is a model of learning 
that can improve concentration and speed of thought of students, by providing 
questions and answers that have been encrypted. Trials are a way to actively 
involve students to prove themselves that concepts are learned. Hypothesis action 
in this classroom research is that there is an increase in the teaching skills of 
teachers, students learning activities, and learning achievement of students in 
science subjects material natural event and their impact, through scramble 
learning model with experiment in class V SD 3 Cendono Dawe Kudus. 
This classroom action research was conducted in class V SD 3 Cendono 
Dawe Kudus with 20 researched students subjects. The study lasted for two 
cycles, each cycle consisting of four stages: planning, implementation, 
observation, and reflection. The independent variable is the scramble learning 
model with experiment. The dependent variable is the students' learning activities 
and learning achievement IPA. This research method is observation, interview, 
test, and documentation. Analysis of the data used is descriptive analysis of 
qualitative and quantitative data. 
The results showed the usage of the scramble learning model with 
experimental science can improve student learning achievement, student learning 
activities and teaching skills of teachers. It can be seen from the fulfillment of the 
following indicators of success: (1) improvement of teaching skills of teachers 
increased from cycle I to cycle II, from 71.74% to 85.33% with very good criteria; 
(2) learning activities of students in the first cycle to obtain an average percentage 
of 63.71% and increased on the second cycle of 79.44% with a very good 
criterion; (3) increased student learning achievement science seen from the 
increase in the average value of the class in the cycle I to the cycle II, from 65.25 
to 76. 
Based on the results of the classroom action research, it can be concluded 
that the use of the scramble learning model with experiment can improve student 
learning achievement in natural events and their impact material class V SD 3 
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Cendono Dawe Kudus. Suggestions in this study: the students should be active in 
learning and improving cooperation between students in the group and teachers 
must provide the questions that lead to the discovery of the concept for students to 
develop their thinking power. 
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ABSTRAK 
 
Munawaroh, Zunaidatul. 2015. Peningkatan Belajar IPA Materi Peristiwa Alam 
dan Dampaknya Melalui Model Pembelajaran Scramble dengan 
Percobaan Kelas V SD 3 Cendono Dawe Kudus. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Drs. Sucipto, M.Pd. Kons., (2) Yuni Ratnasari, 
S.Si, M.Pd.  
 
Kata Kunci : Hasil Belajar IPA, Peristiwa Alam dan Dampaknya, Model 
Pembelajaran Scramble, Percobaan. 
 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran scramble yang sudah dimodifikasi dengan percobaan. Penelitian ini 
juga bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 
materi peristiwa alam dan dampaknya di kelas V SD 3 Cendono Dawe Kudus. 
Hasil belajar yaitu suatu perubahan yang dapat dilihat dari segi aspek 
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Model pembelajaran scramble adalah suatu 
model pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kecepatan berpikir 
siswa, dengan memberikan soal dan jawaban yang sudah diacak. Percobaan 
adalah suatu cara yang melibatkan siswa secara aktif untuk membuktikan sendiri 
konsep yang dipelajarinya. Hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini 
adalah terdapat peningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas belajar siswa, 
dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi peristiwa alam dan 
dampaknya, melalui model pembelajaran scramble dengan percobaan di kelas V 
SD 3 Cendono Dawe Kudus. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 3 Cendono Dawe 
Kudus dengan subjek penelitian 20 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model pembelajaran scramble 
dengan percobaan. Sedangkan variabel terikat adalah aktivitas belajar siswa dan 
hasil belajar IPA. Metode penelitian ini yaitu observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif data 
kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan penggunaan model pembelajaran scramble 
dengan percobaan dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa, aktivitas belajar 
siswa, dan keterampilan mengajar guru. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya 
indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) peningkatan keterampilan mengajar 
guru meningkat dari siklus I ke siklus II, dari 71,74% menjadi 85,33% dengan 
kriteria sangat baik (2) aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh 
presentase rata-rata sebesar 63,71% dan meningkat pada siklus II sebesar 79,44% 
dengan kriteria sangat baik (3) hasil belajar IPA siswa meningkat dilihat dari 
peningkatan nilai rata-rata kelas pada siklus I ke siklus II, dari 65,25 menjadi 76. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran scramble dengan percobaan 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi peristiwa alam dan 
 
xii 
 
dampaknya kelas V SD 3 Cendono Dawe Kudus. Saran dalam penelitian ini, 
siswa hendaknya aktif dalam pembelajaran dan meningkatkan kerjasama diantara 
siswa dalam kelompok. Guru harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 
mengarah pada penemuan konsep agar siswa dapat mengembangkan daya 
berpikirnya. 
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